



　二十世紀ドイツ最大のロマニスト E. R. クルティウスが，生涯を通して最も
尊重しかつ愛した詩人は，ダンテと並んでウェルギリウスであろう。『ヨーロッ
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Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi 
silvestrem tenui musam meditaris avena:
nos patriae finis et dulcia linquimus arva.
nos patriam fugimus: tu, Tityre, lentus in umbra 



































Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram 
vertere, Maecenas, ulmisque adiungere vites 
conveniat, quae cura boum, qui cultus habendo 











Arma virumque cano, Troiae qui primus ob oris 
Italiam fato profugus Laviniaque venit 
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ち出してはいないように見える。とはいえ R. コルマン Coleman 言う所の，ラ
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illo Vergilium me tempore dulcis alebat 
Parthenope studiis florentem ignobilis oti, 
carmina qui lusi pastorum audaxque iuventa, 










しか過ぎないのだが。W. クラウセン Clausen は，ウェルギリウスはテオクリ
トスの牧人名を利用開発 exploit する傾向があると言い，これ以外にアマリュ
























Fortunate senex! ergo tua rura manebunt. 
et tibi magna satis, quamvis lapis omnia nudus 

























nec tamen interea raucae, tua cura, palumbes 
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Tityre, dum redeo — brevis est via — pasce capellas, 
et potum pastas age, Tityre, et inter agendum 
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リンゴが実ればよいのだと歌いつつ，
Certent et cycnis ululae, sit Tityrus Orpheus, 












cum canerem reges et proelia, Cynthius aurem 
vellit et admonuit: ’pastorem, Tityre, pinguis 




















ite meae felix quondam pecus, ite capellae. 
non ego vos posthac viridi proiectus in antro 
dumusa pendere procul de rupe videbo; 
carmina nulla canam; non me pascente, capellae, 










まさしく絶唱という語にふさわしい一節。メリボエウスは，non ego … car-







した“Moesta et Errabunda”（メリボエウスはさしずめ moestus et errabun-
dus）を思い起こさせる。ボードレールは「御身はなんと遠いのだろう，香り
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高い楽園よ！」Comme vous êtes loin, paradis parfumé! とくり返し歌い，そ
の「緑の楽園」le vert paradis，「無邪気な楽園」l’innocent paradis は，「もう
すでにインドよりもシナよりも遠いのか？」Est-il déjà plus loin qne l’Inde et 
que la Chine? と嘆くのである。⒁
　土地を奪われ，山羊たちに別れを告げてあてどない漂泊の旅へと立つ友に，
ティテュルスは一歌の最後でこう呼びかける。
Hic tamen hanc mecum poteras requiescere noctem 
fronde super viridi: sunt nobis mitia poma, 










































’huc ades, o Meliboee; caper tibi salvus et haedi;
et si quid cessare potes, requiesce sub umbra. 
huc ipsi potum venient per prata iuvenci; 
hic viridis tenera praetexit harundine ripas 












































…… tu, Tityre, lentus in umbra 





κωµα´σδω  ποτι`  τα`ν  ’Αµαρυλλι´δα , ται`  δε´ αι’˜γες  









える。しかし『牧歌』第一歌の formosa Amaryllis は，美しくかつ貞淑な女性
である。ティテュルスは彼女を新しい伴侶とするようになってようやく，いさ
さかの金子を蓄え，念願の自由を手に入れることができた。
namque, fatebor enim, dum me Galatea tenebat, 
nec spes libertatis erat nec cura peculi.
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Mirabar, quid maesta deos, Amarylli, vocares; 










Nonne fuit satius, tristis Amanyllidis iras 




Triste lupus stabulis, maturis frugibus imbres, 
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39『牧歌』Bucolica 管見　─その１─
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いない者」の原文は，der dieses kleine Gedicht nicht in Kopf hat.「そらんじて云々」は少々訳
しすぎのように思えるが，そのままにした。ちなみに Jean Bréjoux の仏訳では，qui n’a pas 
présent à l’esprit ce petit poème.
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